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1. Introducció
El treball de recerca: una tortura per als qui van escollir un tema qual-
sevol, i una font d’inspiració per a aquells que vam agafar una temàti-
ca que realment ens agradava, i ens agrada. I sí, aquest és el meu cas. 
Des del primer moment que em van dir que durant el Batxillerat hauria 
de realitzar aquest treball, vaig tenir clar que el meu havia de parlar 
sobre una temàtica la qual tingués un pes important a la meva vida i, 
a més, havia d’estar relacionada amb els meus estudis. Amb aquestes 
condicions, que jo mateix em vaig posar, em van sorgir diferents idees, 
però malgrat la varietat d’aquestes, no vaig tenir cap dubte a l’hora 
de seleccionar-ne una. El meu treball parlaria sobre el nou monument 
alcoverenc dedicat al president Companys. Un monument que en aquell 
moment encara es trobava a la part final del seu procés de construc-
ció, però que, tot i això, ja tenia una certa importància per a mi, ja que 
està situat just davant de la porta de casa meva, era i és un monument 
que cada dia havia de veure m’agradés o no i, gràcies a aquesta coin-
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cidència, en vaig poder seguir tot el procés de construcció amb atenció des 
d’un lloc privilegiat: el sofà de casa meva. No només vaig triar aquest tema 
per aquest motiu, sinó també perquè era el primer monument commemo-
ratiu que es feia al meu poble en molt de temps, i no era un monument 
qualsevol: era un monument que, un cop finalitzat, situaria el meu poble a 
la llista de pobles d’art contemporani, un fet important per a la vila. A més, 
el monument no significava un tema qualsevol, sinó que era un homenatge 
al reconegut i admirat president Lluís Companys, i al mateix temps al meu 
país: Catalunya. A aquesta gran simbologia del monument, que va significar 
una raó de pes a l’hora de triar aquesta temàtica, cal afegir-hi l’artista que 
realitzava l’obra. Era l’artista local Anton Roca, resident a Itàlia i conegut 
per tot Europa gràcies al seu art. Dit amb altres paraules: un mestre per a 
mi, és a dir, un model a seguir, del qual durant la realització del meu treball 
he après moltes coses, i li dono tots els agraïments possibles pel seu suport 
incondicional des del principi.
Així doncs, un cop el tema del meu treball triat, tenia l’oportunitat de fer un 
treball de recerca tot fent referència al meu poble, al president Companys, 
al monument Espai Linear#1, i a l’artista Anton Roca. Però em faltava enfo-
car el treball cap a un objectiu, el qual vaig aconseguir a partir de les se-
güents preguntes: Què representa realment aquest monument? Aconsegueix 
representar el que vol? Com ho aconsegueix? La gent del poble sap quina 
és la importància d’aquest monument? I el sap valorar? Al llarg del treball 
he aconseguit trobar resposta per a totes aquestes preguntes que em vaig 
fer des de l’inici, i les he contestat a l’apartat de conclusions.
El tema del meu treball és un tema del qual, segons la majoria de persones, 
no hi ha res a dir, i per demostrar-ho tan sols cal observar comentaris que 
vaig haver de suportar quan vaig anar pels carrers del poble a realitzar les 
enquestes. Comentaris com: “Però realment t’agrada aquest monument?”, 
o... “és una pèrdua de temps fer un treball sobre aquest monument!”, o 
comentaris amb segones intencions com ara: “ah, que hi ha un monument 
a la plaça?” He de reconèixer que per a mi aquests comentaris van ser un 
cop fort que fins i tot em van fer reflexionar sobre el tema del meu treball, 
però sense cap mena de dubte vaig decidir seguir endavant. Per aquest 
motiu, vaig decidir fer-me un altre propòsit: demostrar a la gent que havia 
fet aquests comentaris que estaven molt equivocats, i fer que s’empassessin 
les seves paraules amb una única eina, que seria el meu treball.
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Ara, un cop finalitzat el treball, crec que he complert tots els propòsits que 
em vaig fer des del principi, i estic satisfet de la meva feina. És per aquest 
motiu que si teniu curiositat per conèixer el significat i el simbolisme del 
monument Espai Linear#1 d’Anton Roca, i saber-ho tot sobre ell, us convido 
a descobrir-ho.
Desitjo que us agradi.
2. Procés de realització
2.1. Projecte
El grup de treball inicial estava format per l’arquitecte italià Claudio Palma 
i els enginyers, també italians, Daniele Zavagno i Anna Ciavarella, tots formaven 
equip amb Anton Roca. Aquest grup es va encarregar de desenvolupar la idea formal 
del monument que prèviament havia tingut Roca cap a un projecte arquitectònic i 
tècnic. Un cop el projecte aprovat per l’Ajuntament d’Alcover, Anton Roca 
va suggerir de donar l’encàrrec a l’arquitecte Josep Canela, de Reus. La 
seva feina va ser revisar els plànols segons la normativa catalana, ja que 
s’havien dissenyat a Itàlia i seguint les normatives italianes, i també se 
li va encarregar de dirigir les obres de construcció del monument Espai 
Linear#1.
Un cop el projecte finalitzat, s’havien de seleccionar les empreses que 
posteriorment durien a terme la construcció del monument. Per a dur-ne a 
terme la construcció es van encarregar diferents tasques a empreses per 
mitjà d’un concurs públic. A partir d’aquest concurs, les empreses que van 
realitzar l’obra van ser:
- Sertec, de Valls, encarregada de l’estructura de ferro del monument.
- Construccions Arenas, d’Alcover, encarregada de dur a terme totes les 
obres: fonaments, posar la pedra, etc.
- Electricitat Tombas, d’Alcover, encarregada de la part d’il·luminació.
- Canteres De Lucas, d’Alcover, encarregada de tallar la pedra de la ma-
nera com està posada al monument.
- Mental Permanent Factory, empresa italiana, encarregada de tot el tre-
ball de pintura de l’estructura metàl·lica.
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2.2. Construcció
Quan els plànols ja van ser adaptats a les normatives catalanes es va co-
mençar a construir el monument a la plaça Lluís Companys:
Es va marcar la zona on havien d’anar els fonaments del monument i es va 
protegir la zona d’obra perquè no s’hi pogués accedir. Així, es van prevenir 
accidents i riscos innecessaris. Seguidament es van cavar els fonaments i 
s’hi va posar una fina capa de formigó. Després, hi van posar l’encofrat.1 Un 
cop es va assecar l’encofrat es va començar a muntar l’estructura de ferro 
del monument. Aquesta es va fer al taller Sertec de Valls, però, a causa de 
les grans dimensions que tenia, es va optar per construir l’estructura amb 
diferents peces, i un cop a la plaça, unir-les totes mitjançant la soldadura, 
i amb l’ajuda de grues. Un cop l’estructura finalitzada, es va fer un tracta-
ment al ferro, anomenat xorrejat, tot i que també es pot anomenar sorrejat, 
que consisteix a disparar sorra de sílex a alta pressió, amb una mànega que 
dispara aire comprimit contra la superfície del ferro per netejar-lo.
Gràcies a aquest tractament, la superfície del monument va quedar grava-
da, amb una textura i un lleu relleu. Seguidament s’hi va posar la primera 
capa de pintura (blanca). Aquesta primera capa de pintura era una pro-
tecció per evitar que el ferro es rovellés. Aquesta pintura es va posar a 
totes les parts de l’escultura que havien de ser pintades de color vermell; 
després d’això, la part que no havia de ser pintada de color vermell es 
va rovellar per accelerar el procés d’oxidació, s’hi va tirar aigua amb una 
mànega i un cop rovellada es va protegir amb un producte anomenat 
Ovatrol, que tenia la funció d’aturar el procés d’oxidació. Quan es va acon-
seguir l’oxidació que es volia, a la part de l’estructura que no havia estat 
rovellada, se li va pintar la segona capa de pintura (vermella). Aquesta 
primera capa de pintura, ja seria la del color definitiu, tot i que encara 
faltaria pintar una altra capa. Seguidament es va col·locar la placa amb 
la inscripció: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer, 
situada a la part inferior del braç penjant, i que és una de les parts més 
importants del monument. En aquest moment, l’estructura del monument 
ja tenia un aspecte molt similar al que tindria finalment, tot i que encara 
hi havia molta feina per fer.
1  Motlle per a donar una forma determinada al formigó en pasta amb què hom l’omple.
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Posteriorment es va fer una rasa amb una forma circular que envoltava 
el monument per la part que toca a la plaça. A l’espai interior de la rasa, 
on quedava el monument, s’hi va començar a construir la base, que havia 
de ser construïda amb pedra de les Canteres De Lucas, d’Alcover. Per fer 
la base, primer es va excavar una mica el terreny, després es va prepa-
rar l’encofrat perimetral, es va posar la malla per tota la superfície i es 
van deixar posades les mànegues per on passarien els fils elèctrics fins 
al lloc exacte on anirien els punts de la il·luminació i seguidament es va 
tirar el ciment per damunt. Un cop aquí és van situar els llums que havien 
d’anar a terra, i es van deixar els espais per col·locar-les més endavant. 
Posteriorment, es va començar a posar la pedra a terra seguint la manera 
tradicional d’Alcover, és a dir; una fila de pedres primes, una de pedres 
gruixudes, una de prima, i així successivament, fins que tota la superfície 
de la base del monument va estar coberta de pedra. Un cop la base feta, 
es va fer l’última capa de pintura al monument, amb les pintures de la 
Mental Permanent Factory. Per pintar aquesta última capa de pintura sense 
malmetre ni la pedra de la base, ni la part oxidada del monument, la base 
es va protegir amb sorra per damunt, i la part oxidada del monument 
també es va protegir amb un plàstic que l’envoltava. Quan la base i la part 
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oxidada de l’estructura ja estaven protegides es va pintar la part vermella 
de nou amb pistoles. En aquest moment, l’estructura del monument ja es va 
donar per acabada. Finalment, amb l’ajuda de l’empresa Electricitat Tombas 
es va instal·lar el circuit elèctric, i després es van instal·lar els llums de la 
base als espais que anteriorment s’havien deixat per col·locar-les. Els llums 
que es van instal·lar van ser uns leds vermells que segueixen el recorregut 
aeri del monument, un focus que il·lumina la inscripció que hi ha al braç 
penjant del monument, dos fluorescents col·locats paral·lelament a la part 
horitzontal de terra i dos focus situats a la zona de jardí.
3. Anàlisi del monument 
Títol: Espai Linear1#
Autor: Anton Roca
Cronologia: Inaugurat l’onze d’octubre de 2008
Estil: art contemporani
Tipologia: Monument commemoratiu
Material: Ferro i pedra d’Alcover
Localització: plaça Lluís Companys (Alcover)
3.1. Anàlisi formal
3.1.1 Urbanització
L’estructura del monument està situada a la plaça Lluís Companys d’Alco-
ver.
El monument s’aixeca sobre una base construïda amb pedra de les pedreres 
d’Alcover tallades i col·locades de la manera tradicional del poble. El pavi-
ment de pedres es troba situat just a l’entrada principal de la plaça i ocupa 
la superfície de la rampa que porta fins al monument, a un dels vèrtexs 
de la plaça tot creant un espai en forma de circumferència. Al vèrtex de 
la plaça oposat al monument hi ha situada una zona de joc infantil amb 
gronxadors, tobogans, etc. El voltant de la plaça està decorat amb unes 
zones de jardí, i més enllà es troba una zona d’aparcament, els carrers que 
envolten la plaça i diverses botigues d’oci. El centre de la plaça està cobert 
d’arena i s’hi troben arbres, bancs i papereres, tot situat d’una manera 
simètrica i organitzada.
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3.1.2. Forma
El monument té un pes total d’unes quaranta tones i es pot encabir dintre 
d’un paral·lelepípede2 de forma rectangular amb les mides de: 9 x 6 x 6 
metres. Té una estructura complexa i fa una sensació de moviment giratori 
sobre ell mateix.
L’estructura del monument representa una línia que a través de diversos 
canvis de direcció, per mitjà d’angles de 90° i 45°, i un encreuament amb 
ella mateixa aconsegueix crear una sensació de volum, i així, permet dividir 
el monument en una part interior i una altra d’exterior. La línia que forma 
l’estructura té una forma de tub quadrat, la secció del qual és de 50x50cm. 
El fet que tingui aquesta forma ajuda a crear una major sensació de volum 
i a dividir millor el monument entre la part interior i l’exterior.
Les corbes de la línia, amb angles de 90º amb diferents direccions, fan 
dividir la línia en set parts més petites de diferents longituds: quatre parts 
totalment verticals, una d’horitzontal que toca el terra i uneix dues de les 
2 Prisma de sis cares, totes sis paral·lelograms.
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parts verticals i dues parts més, també horitzontals però aèries, creuades 
perpendicularment entre elles que uneixen les quatre parts verticals, tres 
de les quals van de terra fins a l’alçada màxima del monument i una que 
penja d’una de les parts horitzontals aèries, però que a diferència de les 
altres tres mai arriba a tocar el terra i es queda penjant a l’aire. Aquesta 
part vertical que penja a l’aire rep el nom de braç penjant. A la part final 
d’aquest braç penjant es troba la inscripció: tornarem a lluitar, tornarem 
a sofrir, tornarem a vèncer. Aquesta inscripció està feta amb lletres de pal 
sec sobre una planxa de ferro.
Gràcies a aquesta estructura complexa, el monument pot ser vist des de 
quatre punts de vista diferents depenent de l’angle des del qual es miri:
L’estructura té la característica que si es mira frontalment des d’un punt de 
vista llunyà, fa la sensació d’un espai bidimensional i a mesura que t’hi vas 
apropant cada cop es percep millor l’espai tridimensional, fins al punt que 
tu mateix et pots encabir dins de l’espai interior de l’estructura de ferro, i 
per tant et pots integrar amb el monument.
Cal destacar el gran treball d’arquitectura i d’enginyeria que es va haver 
de fer per poder aconseguir que s’aguantés l’enorme pes del braç penjant 
sense desequilibrar la resta de l’estructura del monument.
3.1.3. Color
L’estructura del monument consta de dos colors: un vermell brillant i el 
color de rovellament del ferro. 
La part vermella està situada a la part interior del monument i contrasta 
amb la part rovellada pels fenòmens atmosfèrics, que es troba a la part 
exterior. 
El color vermell transmet energia vital i arrogància, mentre que el color i 
la textura del rovellament del ferro transmeten el desgast que els fenòmens 
atmosfèrics poden produir sobre el monument.
3.1.4. Il·luminació
El monument consta d’una il·luminació simple però complexa i eficaç. Té 
la finalitat d’aconseguir una visió nocturna del monument tot exaltant-ne 
l’estructura linear i donant tot el protagonisme al monument. Podem dividir 
la il·luminació en interior i exterior:
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-La il·luminació interior consta de tres tipus de llums diferents: els leds, els 
fluorescents i una llum al·lògena:
Els leds de color vermell, situats a terra, amb dues línies rectes creuades 
perpendicularment entre elles que segueixen el recorregut de les dues 
parts aèries de la línia que forma l’estructura del monument. 
Els fluorescents situats paral·lelament a 20 cm de l’única part horitzontal 
del monument que toca a terra, creen una llum blanca, la qual dóna la 
major part de la il·luminació a la part interior del monument.
La llum al·lògena situada a terra, exactament sota la inscripció del braç 
penjant, permet entendre la importància del significat de l’única frase que 
inclou el monument.
-La il·luminació exterior només té un tipus de llum: “els focus”. 
Els focus estan situats a la zona de jardí i concretament a sota de les oli-
veres de tal manera que, principalment, il·luminen l’interior de les oliveres 
i així el monument rep una llum indirecta, però suficient per poder veure’n 
l’estructura.
Si s’uneixen tots els elements que formen part del monument s’aconsegueix 
una integració total del monument amb l’entorn en què es troba tant de 
dia com de nit.
3.2. Anàlisi conceptual
El monument representa un doble homenatge metafòric a la vida del pre-
sident Lluís Companys i, a la vegada, al país pel qual ell ho donà tot: 
Catalunya.
A partir de la línia que traça l’estructura del monument s’atribueix un do-
ble sentit a cada part del monument: un fet de la vida del president Lluís 
Companys, i un altre fet relacionat amb la història de Catalunya. En total es 
divideix el monument en nou parts a les quals es van atribuint cronològica-
ment els fets de la vida de Companys i de la història de Catalunya.
Així, a partir d’un origen que es fixa l’any 1882 en el cas de Lluís Companys 
(any del seu naixement) i l’any 878 en el cas de Catalunya (data del mite 
de les quatre barres), la línia es desenvolupa i cada canvi de direcció es 
correspon amb una sèrie de dates significatives en la vida de Companys i 
en la història de Catalunya: 
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Lluís Companys Catalunya
Naixement: 1882 878: Mite de les Quatre Barres
Fundació de Partit Republicà Català: 1917 1162: Alfons I de Catalunya i Aragó
Empresonat per activitat política: 1920 1412: Compromís de Casp
Deportació a Maó: 1930 1714: Setge a Barcelona
República Espanyola a Catalunya: 1931 1898: Bases de Manresa
President de la Generalitat: 1934 1914: Mancomunitat de Catalunya
Esclat de la guerra civil: 1936 1931: Proclamació de la república catalana
Exili a França: 1939 1934: Companys president de la Generalitat
Afusellament al castell de Montjuïc: 1940 1936: Alçament il·legal i esclat de la guerra civil
Així doncs, el conjunt de les direccions que la línia descriu són la memòria 
del recorregut existencial del president i del nostre país, dibuixada directa-
ment en l’espai tridimensional.
A més del doble sentit metafòric de la línia de l’estructura, al monument 
es pot trobar el desafiament històric de Companys a partir del desafiament 
que l’estructura fa a la llei de la gravetat en equilibri precari.
L’impuls creixent que acompanya a través de l’anomenat braç penjant, que 
produeix una sensació inestable i l’estructura en el seu desafiament a la 
gravetat equival al vigor i a l’energia de l’ideal del president Companys. 
L’ideal del president va ser el veritable suport de la seva força d’esperit. Un 
ideal que va quedar incomplert, igual que l’estructura del monument, tot 
fent referència al tràgic final de la vida del president Companys i al mateix 
temps al fet que Catalunya encara no sigui un estat.
La força del que va ser president correspon a la cruïlla central, formada 
per l’encreuament perpendicular de les dues parts aèries del monument. 
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En aquest punt hi ha la força que manté estable el braç incomplet, suspès 
a l’espai. 
El fet que la frase pronunciada pel president Companys: Tornarem a lluitar, 
tornarem a sofrir, tornarem a vèncer es trobi al punt exacte en què el braç 
en suspensió queda tallat, té la finalitat de reforçar el sentit que comme-
mora el monument ja que es pot dir que l’estructura del monument defuig 
d’una representació figurativa. La frase només es pot llegir si s’alça el 
cap, ja que es troba a dos metres i quaranta centímetres d’altura. Aquesta 
distància permet la integració del cos del visitant com a part integrant del 
monument i així al mateix moment que una persona es col·loca sota del 
braç penjant per llegir-ne la frase, completa l’estructura del monument i 
dóna continuïtat a la història de Catalunya i a la vida del president Com-
panys.
Pel que fa al color, la superfície pintada de vermell ocupa la part interior 
del monument. Aquesta disposició del color és una clara referència a les 
quatre barres de la senyera. Aquesta disposició del color dignifica l’espai 
interior de l’estructura. Un espai predisposat a l’acolliment.
Si parlem d’un ésser humà, la part rovellada de l’exterior del monument 
és la part exposada a les inclemències que suposa el fet de viure i la part 
interior, de color vermell, és aquella parcel·la íntima, aquell espai interior 
que s’identifica amb allò més íntim d’un mateix. Si parlem de Catalunya, 
la part rovellada representa el sentiment hostil que envolta el fet de ser 
català/ana i la part interior representa el propi país de Catalunya.
El moviment que transmet el monument és un element important, ja que 
reflecteix el pas del temps, en què podem constatar com res és permanent, 
és a dir, tot canvia. En definitiva: res és immutable.
4. Anàlisi comparatiu amb altres monuments
El monument amb més sentit simbòlic i històric dedicat al president com-
panys és el que es troba situat al camí que acull el coll de la Manrella dels 
municipis d’Agullana i la Vajol (Alt Empordà).
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Des d’un punt de vista formal, el monument dedicat al president Companys 
situat al coll de la Manrella és un monument abstracte igual que el mo-
nument alcoverenc Espai Linear#1. El fet que tots dos monuments siguin 
abstractes i no pas figuratius, com podria ser el monument del castell de 
Montjuïc de Barcelona, porten al fet que siguin dos monuments que tinguin 
formes completament diferents, però amb un simbolisme comú, tot i que 
enfocat de diferents punts de vista.
4.1. Anàlisi formal i conceptual del monument comparat
Títol: coll de la Manrella 
Autor: Carles Rahola és l’autor de la inscripció
Cronologia: Inaugurat l’any 1981
Estil: Art abstracte
Tipologia: Monument commemoratiu
Material: Pedra de granit
El monument d’Agullana està construït amb blocs de pedra situats un da-
munt de l’altre tot creant una forma triangular. Al centre d’aquesta forma 
triangular es troba un relleu enfonsat amb forma de creu a la qual hi ha 
la inscripció: “Pau Picasso i Pau Casals coincidiren que aquest era el lloc 
per al temple de la pau en homenatge a Lluís Companys i a tots els que 
estimen la llibertat. No és pas trist morir. La mort no ens ha de causar 
espant. El tristíssim, el que ens ha de causar por, és no haver viscut una 
vida en plenitud. Porta una mort tranquil·la . La mort és com si es complís 
un deure”. Carles Rahola. OTB 1981.
Just a la part inferior d’aquesta inscripció, es troba una pedra que sobre-
surt per damunt de les altres amb un canal, i una altra amb forma de cub 
On et vagi bé pots posar la imatge 5
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situada a terra, just sota d’aquesta. Aquestes dues pedres formen una font 
que està situada al centre de la base del triangle. A partir de l’amplada 
del triangle neix un paviment de pedra amb forma rectangular que ocupa 
el terra de tota la part frontal del triangle. Als dos costats laterals del 
paviment es troba un petit mur de pedra el qual tanca l’espai que ocupa el 
monument i que a més pot ser utilitzat com a banc. Al costat del paviment 
que queda, es troben uns esglaons que eleven el monument sobre el terreny 
on està construït. Aquest monument es troba al mig de la natura, i s’adapta 
totalment al seu entorn ja que el material amb què està construït és propi 
de la zona.
Sense cap mena de dubte, el monument del coll de la Manrella és el 
monument amb més sentit simbòlic dedicat al president Companys. Molt 
probablement aquest gran simbolisme és a causa del lloc on està situat, 
ja que el camí de les Illes a la Vajol és el camí que van utilitzar els caps 
de govern catalans, bascos i espanyols republicans per a la retirada a 
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l’exili al final de la guerra civil espanyola. Per aquest motiu, el monument 
va ser construït per recordar el pas del president Companys a l’exili al 
gener de 1939. 
4.2. Diferències i semblances entre tots dos monuments
Les diferències i les similituds entre tots dos monuments són múltiples 
tant pel que fa a la visualització com al simbolisme de tots dos monu-
ments.
4.2.1. Semblances
- La primera semblança es troba en el simbolisme: tots dos monu-
ments van ser construïts amb l’objectiu de commemorar el president 
Companys, i per fer-ho, tots dos autors a les seves respectives obres 
van utilitzar l’abstracció i la van relacionar amb un gran simbolisme. 
De tal manera que, a simple vista, cap dels dos monuments fa refe-
rència al president Companys, però al mateix temps tots dos li fan 
un gran homenatge.
- A l’hora de dissenyar els dos monuments es va pensar en l’entorn on 
haurien de ser col·locats i, per aquest motiu, tots dos aconsegueixen 
una integració total amb l’entorn en el qual es troben tot i que si es 
canviessin d’entorn cap dels dos aconseguiria una bona integració 
amb el nou entorn.
- A diferència de la gran majoria de monuments commemoratius, 
aquests dos monuments fugen d’una representació figurativa de 
Companys, i és aquesta causa la que els dóna una gran importància 
des d’un punt de vista artístic, però que al mateix temps produeix la 
incomprensió dels monuments cara al públic.
- Tots dos monuments estan situats en un espai exterior, i per això 
estan preparats per a resistir els desperfectes que poden causar els 
fenòmens atmosfèrics.
- Tots dos monuments donen la possibilitat a l’espectador d’interac-
tuar-hi ja sigui utilitzant-lo com a banc, o en el cas de l’Espai Line-
rar#1, seguint el recorregut de l’estructura tot donant continuïtat a 
la memòria del president.
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- Als dos monuments la part escrita fa referència a paraules pronun-
ciades per diferents persones com són Lluís Companys i Carles Ra-
hola. En tots dos casos aquestes paraules són la part del monument 
relacionada més directament amb el president Companys, i tots els 
fets que el van envoltar.
4.2.2. Diferències
- Una gran diferència és l’entorn en el qual es troben, ja que el d’Agu-
llana es troba en un entorn totalment natural, i l’alcoverenc es troba 
un entorn totalment urbanitzat.
- La forma i l’estructura dels dos monuments és la principal diferèn-
cia per a la gran majoria del públic, ja que l’Espai Linear#1 consta 
d’una estructura linear i complexa, pel que fa a l’arquitectura, i 
el coll de la Manrella té una estructura bàsica, i simple. Aquesta 
diferència és deguda a l’abstracció de la que consten tots dos 
monuments.
- El material principal de l’Espai Linear#1 és el ferro, mentre que al coll 
de la Manrella és la pedra de granit. Per tant, a diferència de l’Espai 
Linear#1, en el segon cas es va utilitzar el material més proper per 
a construir el monument.
- El monument Espai Linerar#1 produeix un doble sentit simbòlic, ja que 
fa un doble homenatge al president Companys, i al mateix moment 
a Catalunya. En canvi el monument d’Agullana només té un sol sentit 
simbòlic, igual que la majoria de monuments commemoratius.
- El monument d’Agullana no té cap mena d’il·luminació, en canvi el 
monument d’Alcover consta d’una il·luminació composta per dife-
rents llums, les quals li donen una perfecta visió nocturna, i ajuden 
a ressaltar l’estructura linear del monument.
- Una altra diferència és la curiosa font que incorpora el monument 
d’Agullana, fet que li dóna més sentit simbòlic, i el diferencia no no-
més del monument alcoverenc, sinó de tots els monuments existents 
dedicats, o no, al president Companys.
Tot aquest seguit de semblances i diferències, entre tots dos monuments, 
porten a veure dues obres completament diferents pel que fa a la visua-
lització, però amb un mateix objectiu: fer un homenatge al president Lluís 
Companys.
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Per això, tots dos es poden considerar únics i originals pel que fa a la ma-
nera de representar un mateix tema, com podria ser també el monument 
vallenc dedicat al president, cosa que no es pot dir d’altres monuments en 
homenatge a Companys com poden ser els monuments de Tarragona, el 
del castell de Montjuïc o el passeig de Lluís Companys a Barcelona, entre 
d’altres.
5. Enquesta a la gent del poble d’Alcover 
Un cop el monument analitzat, falta veure quin és el pensament global 
de la població d’Alcover cara al monument. Per aconseguir saber-ho, he 
decidit realitzar una enquesta a una petita part de la població, adreçada a 
gent de diferents sectors socials, de diferents cultures, i també de diferents 
edats i, així, d’aquesta manera aconseguir una varietat d’opinions sobre el 
monument.
5.1. Els resultats
En total, cinquanta persones diferents, m’han contestat l’enquesta. El 62% 
d’aquestes persones són residents a Alcover, mentre que tan sols un 38% 
de les persones enquestades són visitants del poble, o treballadors. Cal dir 
que totes les persones que han contestat l’enquesta han vist el monument, 
és a dir, un 100% de les persones enquestades.
És lògic afirmar que el monument no agrada a tothom, ja que tothom és 
diferent i tothom té els seus gustos. Un cop aquí, crec que el primer que 
s’ha de saber és si el monument agrada als espectadors o no. Vegem-ho al 
següent gràfic: 
18%42%
40% Molt
Poc
Gens
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Com està qualificat el monument en comparació amb els altres? En princi-
pi, està qualificat d’una manera similar, tot i que tirant cap a una valoració 
més negativa. Vegem-ho:
Quantes persones coneixen el significat de la inscripció Tornarem a lluitar, 
tornarem a sofrir, tornarem a vèncer situada a la part final del braç pen-
jant del monument? 
20% 5% 18%
34%
23%
Molt millor
Millor
Igual
Pitjor
Molt pitjor
La saben
No la saben
S equivoquen
42%
26% 32%
Si tenim en compte que el monument va dedicat al president Companys, és 
fàcil deduir qui va pronunciar la frase que incorpora el monument. Però tot 
i això, els espectadors del monument, saben qui la va dir?
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Ho saben
No ho saben
36% 64%
Tenen relació
No en tenen
48% 52%
De tots els espectadors, quants creuen que el monument té alguna relació 
amb el president Companys i al mateix temps amb la història de Catalu-
nya?
Els espectadors, creuen que el monument reflecteix la imatge del president? 
O creuen que directament no la reflecteix? Vegem-ho:
Molt bé
Bé
Passable
Malament
Molt malament
16% 12%
24%
34%
14%
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El monument aconsegueix transmetre la idea que vol als espectadors? O més 
ben dit: els espectadors entenen la metàfora que amaga el monument?
Sí
No hi han pensat
No
42%26%
32%
El monument pot suggerir moltes coses, com per exemple: felicitat, tristor, 
ràbia, ignorància, benestar, etc. Deixant estar de banda aquestes possibles 
sugerències, les persones enquestades n’han trobat més d’una de diferent 
i interessant, tant positives com negatives:
- Positives: incògnita, intriga, original, bon lloc per passar el temps, la 
senyera catalana, modernitat, simetria i continuïtat en el temps. 
- Negatives: Diners malgastats ja que estem en temps de crisi, indife-
rència i pèrdua d’espai al parc.
També podem fer una divisió del monument entre les parts que més agra-
den del monument i les que menys, ja que són moltes i variades:
- Les que més agraden són: la frase que inclou el monument, la il-
luminació, la simplicitat del monument, el fet que les persones es pu-
guin incloure a l’estructura, el simbolisme i el missatge que transmet.
- Mentre que les que menys agraden són les següents: el material, la forma, 
el fet que costi d’entendre el significat, el paviment de pedres i el color.
Dels qualificatius que incorporava l’enquesta per triar, els que s’han selec-
cionat amb més preferència són els següents: intel·ligent, un més, vertigi-
nós, expressiu, el de sempre, de mal gust, històric i irritant.
Com ja he dit en els apartats anteriors, l’autor del monument és l’artista 
local Anton Roca, però els visitants del monument saben qui és l’autor del 
monument Espai Linear#1?
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Finalment, algunes persones han escrit comentaris d’una manera totalment 
voluntària a la part final de les enquestes, vegem-los:
- Crec que és un monument que tan sols pot entendre la gent amb una 
mica d’inquietud per descobrir coses noves.
- És un monument espectacular i inspira vertigen!
- Doncs la veritat, és que és un bon lloc per quedar amb les amigues, 
i s’hi està molt bé. 
- M’agrada perquè és diferent i original, però el fet de posar-lo a un 
parc infantil no m’acaba d’agradar.
- El monument no és lleig, però no té sentit.
- La seva creativitat fa que no s’entengui i, al mateix temps, que el 
missatge que expressa no arribi al poble.
- No m’acaba d’agradar, i no li trobo gaire sentit encara que sigui modern.
- Em sembla molt bé que siguis el primer a interessar-se per aquest 
monument. Hauria d’haver-hi més joves com tu que tinguessin curi-
ositats per les coses del poble!
6. Anton Roca: autor del monument
6.1. El camí de l’artista
Anton Roca va néixer a Reus l’any 1960. Va viure la seva infantesa a Alcover, 
lloc on va desenvolupar la seva formació autodidacta de treball. 
La tasca d’aquest artista autodidacte està caracteritzada per una estreta 
interrelació entre les experiències vitals i artístiques. Tot tendint a definir 
una espiritualitat que, a través de l’art, porti a superar-se a si mateix.
Ho saben
No ho saben
20% 80%
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La seva acció artística neix a partir del pensament i de l’observació i per 
transportar el resultat d’aquesta acció reflexiva se serveix d’un mètode in-
terdisciplinari i transversal als recursos expressius de l’art contemporani: fo-
tografia, escultura, accions... que conviuen en l’àmbit de les instal·lacions.
En resulta una poètica que transcendeix el fet estètic per reconduir-lo a 
un fet ètic: l’art com a transmissor de sentit i en el que el rol de l’artista 
assumeix un caràcter col·lectiu.
El seu debut artístic es va produir el 1977, quan va realitzar nombroses 
exposicions successivament en un itinerari que l’ha portat, a través d’una 
pràctica nòmada de l’art, a viatjar per Europa i part de Nord Amèrica. 
El 1986 obre la Mental Permanent Factory, un estat mental d’escolta per-
manent, obert al diàleg, als intercanvis i a les col·laboracions amb artistes 
procedents d’altres àmbits de la recerca i exploració artística: poetes, es-
criptors, músics, actors... La Mental Permanent Factory es va proposar com 
una extensió de l’activitat artística i per ampliar-ne l’efectivitat tot donant 
respostes a la demanda social de l’art, i s’encarrega del disseny gràfic, dels 
objectes d’ús quotidià, i de l’educació.
Les obres d’Anton Roca es poden trobar en espais públics i en col·leccions 
privades que ocupen un ampli espai geogràfic: d’Alcover i Reus a Budapest; 
de Roma a Berlín; de Cesena, on viu, a Quebec.
El projecte artístic d’Anton Roca reflecteix, en la seva totalitat, un concepte 
d’art en el qual les esferes de l’estètic i de l’ètic coincideixen, en què allò 
social és tan important com allò poètic i que, en substància, hi ha una 
profunda continuïtat entre art i vida.
7. Pensament personal sobre el monument
Sense cap mena de dubte, el meu pensament personal sobre el monument és molt 
diferent del d’altres persones que no l’han estudiat, i s’han limitat a dir: m’agrada, 
o no m’agrada. Jo també puc dir si m’agrada o no, però amb una resposta molt 
més coherent i elaborada i, amb el permís de l’Anton Roca, m’atreveixo a fer una 
reflexió sobre el monument des d’un punt de vista personal:
Per a mi, físicament, és un monument innovador i atrevit, des d’un punt de 
vista tant arquitectònic com artístic, que trenca amb l’estètica imposada 
per la resta de monuments commemoratius realitzats fins al moment. Crec 
que és aquesta unió d’arquitectura i d’art que el fa únic i, per aquest motiu, 
penso que aquest sistema innovador que va utilitzar Anton Roca a l’hora 
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de crear el seu monument, pot arribar a crear una nova tendència pel que 
fa a monuments i projectes artístics similars, és a dir, podria arribar a ser 
l’inici d’un nou corrent artístic.
Pel que fa al monument pròpiament dit, abans d’haver-lo estudiat, mai 
hauria dit que podia arribar a representar tantes coses i que amb una 
estructura tan peculiar, s’hi podria arribar a incloure un sentit simbòlic 
tan gran i important com el que conté aquest monument. Per tant, el meu 
pensament sobre el monument ha anat canviant progressivament a mesura 
que he anat realitzant el treball, i he descobert coses noves.
8. Conclusions
Al llarg de tot el temps que he realitzat el meu treball de recerca, he acon-
seguit trobar resposta a totes les preguntes que em vaig fer des del principi 
i, per tant, he arribat a unes conclusions de les quals estic molt satisfet. Les 
preguntes que em vaig fer al principi, van ser les següents: Què representa 
realment aquest monument? Aconsegueix representar el que vol? Com ho 
aconsegueix? La gent del poble sap quina és la importància d’aquest mo-
nument? I el sap valorar? A mesura que he anat fent els diversos apartats, 
he arribat a respondre totes les preguntes i, així, d’aquesta manera, n’he 
pogut treure les conclusions següents:
8.1. Què representa realment aquest monument?
El monument Espai Linear#1 vol fer un homenatge al president Companys i, 
al mateix temps, a Catalunya. Per tant, fa un homenatge en clau metafòrica, 
perquè no tan sols fa un homenatge a Companys, sinó que també fa refe-
rència al país pel qual el president ho va donar tot: Catalunya. De la mateixa 
manera també ho fa a totes aquelles persones que van haver de patir l’exili.
8.2. Aconsegueix representar el que vol? Com ho aconsegueix?
El monument sí que aconsegueix representar el que vol. Ho aconsegueix 
a partir d’una gran metàfora, la qual li dóna un doble sentit, i un gran 
simbolisme. Aquest doble sentit està representat a totes i a cadascuna de 
les parts del monument, gràcies a la seva estructura linear. Ho aconsegueix 
tot creant una relació entre un fet important de la vida del president o de 
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Catalunya i l’estructura del monument. En total, al monument, hi ha nou 
punts on es produeix aquesta relació de simbolisme. Un exemple d’aquesta 
relació entre l’estructura i els fets històrics de Companys i de Catalunya, es 
troba a la part final del braç penjat del monument, on es representen dos 
fets: el primer, representa la tràgica mort del president Companys amb el 
seu afusellament al castell de Montjuïc l’any 1940 i el segon representa un 
fet important de la història de Catalunya com és l’alçament il·legal i l’esclat 
de la guerra civil espanyola, l’any 1936.
A part d’aquest doble sentit metafòric, l’estructura del monument vista des 
d’un lloc allunyat, fa una clara referència a les quatre barres o més ben 
dit a la senyera catalana.
En definitiva, el monument sí que aconsegueix representar el que vol, tot i 
que ho fa d’una manera molt complexa, i per tant, difícil d’entendre si prè-
viament ningú ha explicat el significat del monument. S’ha de reconèixer que 
l’objectiu de representar tantes coses en un sol monument és difícil, però no 
impossible, tal i com ens ha demostrat Anton Roca, el seu creador.
8.3. La gent del poble sap quina és la importància d’aquest 
monument? I el sap valorar?
L’apartat de les enquestes ha estat el que m’ha ajudat a arribar a les con-
clusions sobre la integració del monument amb el poble. Per tant, a partir 
de les respostes de l’apartat de les enquestes, he arribat a la conclusió 
que la gran majoria de convilatans no accepta el monument a causa de la 
incomprensió dels espectadors cara el monument. Aquesta incomprensió 
es deu al fet que el monument fuig de la típica representació figurativa, 
i això és un fet que demostra que la gent no sap apreciar el que podem 
anomenar art abstracte, o més ben dit, art innovador.
Tot i que la majoria dels espectadors es decanta cap a una valoració ne-
gativa, també hi ha els que hi estan a favor. Aquestes persones que en fan 
una valoració positiva són principalment persones que saben la simbologia 
real del monument, i que a més l’entenen i l’aprecien.
8.4. Conclusió final
El monument vol aconseguir fer un homenatge al president Companys i a 
Catalunya al mateix moment. Anton Roca amb el monument Espai Linear#1, 
aconsegueix fer-li l’homenatge a partir de l’estructura linear que carac-
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teritza el monument, tot fent referències tant al president Companys, com 
a Catalunya i, així, d’aquesta manera, donar un gran simbolisme al monu-
ment. D’una manera molt complexa, aconsegueix representar fidelment el 
seu objectiu, i així el monument produeix un gran simbolisme en el qual 
s’haurien de veure reflectides totes aquelles persones que se senten catala-
nes, però el fet que el monument fugi d’una representació figurativa, és el 
que provoca la incomprensió dels espectadors, i per tant que diguin que no 
els agrada. És a dir, que no s’hi trobin representats. Els espectadors del mo-
nument pronuncien la frase no m’agrada en el moment en què s’adonen que 
no poden desfer la metàfora, o millor dit l’enigma que conté el monument. 
En resum, és un monument que tan sols les persones amb certa curiositat 
i amb paciència poden arribar a entendre, i en el moment que l’entenguin, 
s’hi poden veure reflectides.
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